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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD 
Negeri Jati 02 melalui penerapan metode College Ball. Subyek penerima tindakan 
adalah siswa dan guru kelas IV SD Negeri Jati 02. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian tindakan kelas yang diawali dengan kegiatan perencanaan, 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi, dikumentasi, dan tes. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Peningkatan motivasi tersebut 
terlihat dalam 3 indikator yaitu memperhatikan penjelasan guru, keberanian 
bertanya, dan menjawab pertanyaan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya 
motivasi siswa dari masing-masing indikator. Pada pra siklus siswa yang 
memperhatikan penjelasan guru sebanyak 13 siswa, siswa yang berani bertanya 
sebanyak 5 siswa, dan siswa yang menjawab pertanyaan sebanyak 9 siswa. Siklus 
I pertemuan pertama siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 14 
siswa, siswa yang berani bertanya sebanyak 7 siswa, dan siswa yang menjawab 
pertanyaan sebanyak 11 siswa. Pada siklus I pertemuan kedua siswa yang 
memperhatikan penjelasan guru sebanyak 18 siswa, siswa yang berani bertanya 
sebanyak 12 siswa, dan siswa yang menjawab pertanyaan sebanyak 17 siswa. 
Kemudian pada siklus II pertemuan pertama siswa yang memperhatikan 
penjelasan guru sebanyak 24 siswa, siswa yang berani bertanya sebanyak 15 
siswa, dan siswa yang menjawab pertanyaan sebanyak 23 siswa. Dan pada siklus 
II pertemuan kedua siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 28 
siswa, siswa yang berani bertanya sebanyak 20 siswa, dan siswa yang menjawab 
pertanyaan sebanyak 26 siswa. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan 
yaitu rata-rata nilai hasil belajar pra siklus sebanyak 59,97, siklus I naik menjadi 
65,80, sedangkan siklus II juga mengalami peningkatan pula menjadi 77,70. 
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